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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemahan QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
Many of life’s failures are people who did not realize how close they were 
 to success when they gave up. 
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Usodo, M.Pd. Program Studi Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana, 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) di antara model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT berbasis AfL, TGT atau konvensional manakah 
yang memberikan prestasi belajar lebih baik; (2) di antara tipe gaya kognitif field 
dependent atau field independent manakah yang memberikan prestasi belajar lebih 
baik; (3) pada masing-masing model pembelajaran (TGT berbasis AfL, TGT dan 
konvensional), manakah gaya kognitif yang memberikan prestasi belajar lebih 
baik; dan (4) pada masing-masing tipe gaya kognitif (field dependent dan field 
independent), manakah model pembelajaran yang memberikan prestasi belajar 
lebih baik.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu. Populasinya adalah 
seluruh siswa kelas VII SMP Negeri di Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 
2012/2013. Sampel penelitian beranggotakan 302 siswa yang diambil 
menggunakan teknik stratified cluster random sampling. Instrumen pengumpulan 
data menggunakan tes prestasi belajar dan tes gaya kognitif. Pengujian hipotesis 
menggunakan analisis variansi (anava) dua jalan sel tak sama. 
Simpulan penelitian ini sebagai berikut. (1) Model pembelajaran TGT 
berbasis AfL memberikan prestasi belajar lebih baik dibandingkan model 
pembelajaran TGT dan konvensional, sementara model pembelajaran TGT 
memberikan prestasi belajar lebih baik dibandingkan model pembelajaran 
konvensional. (2) Siswa dengan gaya kognitif field independent memberikan 
prestasi belajar lebih baik daripada siswa field dependent. (3) Pada model 
pembelajaran TGT berbasis AfL, TGT dan konvensional, siswa dengan gaya 
kognitif field independent memberikan prestasi belajar lebih baik daripada siswa 
field dependent. (4) Pada gaya kognitif field dependent dan field independent, 
model pembelajaran TGT berbasis AfL memberikan prestasi belajar lebih baik 
dibandingkan model pembelajaran TGT dan konvensional, sementara model 
pembelajaran TGT memberikan prestasi belajar lebih baik dibandingkan model 
pembelajaran konvensional. 
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ILHAM RAIS ARVIANTO. S851202026. The Experimentation of the 
Cooperative Learning Model of the Assessment for Learning (AfL)-Based 
Teams Games Tournament (TGT) on the Topic of Discussion of Plane 
Figures Viewed from the Cognitive Style of the Students of State Junior 
Secondary Schools of Sukoharjo Regency in Academic Year 2012/2013. 
THESIS. Principal Advisor: Dr. Mardiyana, M.Si., Co-advisor: Dr. Budi Usodo, 
M.Pd., the Graduate Program in Mathematics Education, Sebelas Maret 




 The aims of this research were to investigate: (1) which learning model of 
the cooperative learning model of the AfL-based TGT type, that of TGT, and the 
conventional learning model results in a better learning achievement; (2) which 
cognitive style type of the field dependent and the field independent results in a 
better learning achievement; (3) in each learning model (the cooperative learning 
model of the AfL-based TGT type, that of TGT, and the conventional learning 
model) which cognitive style results in a better learning achievement; and (4) in 
each cognitive style type (the field independent and the field dependent), which 
learning model results in a better learning achievement. 
 This research used the quasi experimental research method. The 
population of the research was all of the students in Grade VII of State Junior 
Secondary Schools of Sukoharjo regency in Academic Year 2012/2013. The 
samples of the research consisted of 302 students and were gathered through 
stratified cluster random sampling. The instruments consisted of the test of 
learning achievement and cognitive style. The proposed hypothesis of the research 
were tested by using the unbalanced two- way analysis of variance. 
 The results of the research are as follows. (1) The cooperative learning 
model of the AfL-based TGT type results in a better learning achievement than 
that of the TGT type or the conventional learning model, and the cooperative 
learning model of the TGT type results in a better learning achievement than the 
conventional learning model. (2) The students with the cognitive style of the field 
independent has a better learning achievement than those with the cognitive style 
of the field dependent. (3) In the cooperative learning model of the AfL-based 
TGT type, that of TGT, and the conventional learning model, the students with the 
cognitive style of the field independent have a better learning achievement than 
those with the cognitive style of the field dependent. (4) In field independent and 
field dependent cognitive style, the cooperative learning model of the AfL-based 
TGT results in a better learning achievement than that of the TGT type or the 
conventional learning model, and the conventional learning of the TGT type 
results in a better learning achievement than the conventional learning model. 
 
Keywords: TGT, AfL, cognitive style, and learning achievement. 
 
 
 
